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Als darrers anys han proliferat els estudis de comportament elec-
toral a tots els nivells geogràfics de forma sistemàtica, però s'han 
deixat de banda totes les consultes fetes durant la dictadura franquis-
ta. És evident que el fet de no poder-se presentar als comicis alterna-
tives ideològiques diverses, la forta pressió coercitiva exercida da-
munt el cos electoral pel govern i els seus sicaris i la possible manipu-
lació de dades a força de tupinades fa molt estantissa la lectura i 
correcta interpretació dels resultats, ja que a més dek esmentats ele-
ments distorsionadors que planaven damunt de cada consulta en con-
cret, cal mantenir viu el record del cUma de por i repressió que era el 
to de la vida quotidiana durant el franquisme. Malgrat totes les limi-
tacions assenyalades hi ha dos aspectes que la documentació oficial, 
potser malgrat eUa mateixa, recull i que vuU posar de manifest en 
aquest article. Per una banda el relativament alt índex d'abstenció i/o 
refús de les propostes oficials i per altra una inversemblant puixança 
dels votants transeünts, que apareixen fins i tot en pobles de reduïda 
i periclitant demografia. 
Aquest treball es basa en les dades de dues consultes de referèn-
dums, les úniques amb possibilitat de manifestació ideològica del pe-
ríode, el del 1947 i el del 1966. L'elecció no ha estat feta per mi arbi-
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tràriament, sinó imposada pel destí. Són els únics plebiscits dels quals 
es conserven els resultats de tots els nuclis de població de la comarca. 
He obtingut les dades fent un buidat sistemàtic de les actes de les me-
ses, que es conserven a l'arxiu de la Diputació provincial de Tarragona. 
La meva voluntat inicial, que ha hagut de ser modificada, era la de 
l'edició dels resultats de tots els referèndums, però tanmateix, crec 
que les dades recollides ja són significatives. 
Pel que fa a l'àmbit geogràfic del treball he respectat, tot i la po-
lèmica latent, la divisió territorial de la ponència nomenada per la 
Generalitat el 1931, no pas amb voluntat de prendre partit en la dis-
puta, sinó com a mostra de respecte a les institucions, i, per tant, ac-
ceptant les seves normes mentre no siguin revisades i esmenades per 
l'actual govern autonòmic. 
1. EL REFERÈNDUM DEL 1947 
El 6 de juliol del 1947 el govern convocà el referèndum de la llei 
de successió en el comandament de l'estat. Era la primera consulta, 
que eufemísticament es podria qualificar de popular, des del 1939.' 
La llei definia l'estat espanyol com una monarquia, encara que no 
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existís cap rei, i determinava la fórmula de substitució del general 
Franco. Com era de preveure un allau de propaganda a favor del sí, 
l'única propaganda oficial i permesa surà per la vida pública. En canvi 
la propaganda a favor del refús, l'abstenció o el no, quedà arraconada 
a la il·legalitat de la pintada o del pamflet clandestí a càrrec dels per-
seguits i minúsculs grups d'oposició àl règim. Amb tot, aquesta cam-
panya fou molt feble, tant pels cops que aquests grups havien rebut 
en la seva estructura, com per la més forta vigilància policíaca genera-
da per tal d'evitar-la, com també per la davallada de la moral de com-
bat que comportà l'actitud dels aliats antifeixistes envers el govern 
franquista un cop acabada la II guerra mundial. El tàcit reconeixe-
ment de la dictadura per les denominades democràcies occidentals 
significà pel règim una major impunitat per a perseguir els seus 
oponents interns i per a aquests una absoluta desemparança i una 
desmoralització clara en veure com reculaven les seves esperances. 
El resultat de les votacions a la Conca de Barberà queda recollit 
en el quadre següent, en el que totes les dades són donades en xifres 
absolutes: 
QUADRE I 
Resultat de la votació del referèndum del 6 de juliol del 1947 
Localitat 
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(1) La documentació, de vegades, tendeix a confondre els coneepte.s de les dues darreres columnes. 
(2) No consta. 
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Per a una major facilitat en la lectura i comprensió de les dades 
aportades, passo ara a esquematitzar el refús de les diferents localitats. 
La primera columna reflecteix el refús dels votants; l'obtinc amb la 
suma dels vots nuls, negatius o en blanc, que són en definitiva, tots 
eUs, diferents fórmules contràries al desig del govern. La segona co-
lumna recull el refús total, és a dir, el conjunt dels vots anteriors més 
l'abstenció. Per donar una lectura més justa he transformat les dades 
absolutes en percentatges. La del refús dels votants es correspon amb 
la xifra total dels que van exercir el dret de vot, i la segona amb el con-
junt dels electors. 
QUADRE II 
i refús dels 
votants 





































































Un darrer aspecte a recordar és l'inici, que després s'ampliarà, de 
l'aparició de notaiiles contingents de votants transeünts. En aquesta 
primera consulta sols foren presents a tres localitats. A l'Espluga, dels 
79 inscrits 71 presentaren una certificació; ho feren també 75 dels 
122 que es presentaren a Montblanc; i, en canvi, no ho féi^  ningú a 
Santa Coloma. La presència d'aquests elements significava els següents 
percentages en el total d'electors: 
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QUADRE; III 
L'Ksplujia df l·'rai!f<)lí 




















2. EL REFERÈNDUM DEL 1966 
El 14 de desembre del 1966 fou sotmesa a referèndum la deno-
minada llei orgànica de l'estat que pretenia donar una pt^rsistència al 
règim personal de Franco a travésd'unamonarquiacontinuïstaposada 
sota el control de lesinstitucionspoh'tiquesgeneradespeiMovimiento. 
Era la més clara constatació que els dirigents de la dictadura rebutjaven 
Pintada de propaganda del Primer Referèndum 
(és d'observar la utilització de la llengua catalana en plena repressió) 
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qualsevol simulacre de liberalització que semblava que es pogués es-
perar de les seves actuacions dels anys anteriors i es reafirmaven en els 
projectes continuïstes. Fou aquest el darrer plesbiscit franquista. El 
règim, per incrementar la participació i manipular miUor ideològica-
ment l'electorat, no dubtà en emprar el català en la seva campanya 
electoral. La propaganda en contra de la llei, clandestina naturalment, 
fou molt més intensa i duta a terme per un sector molt més ampli 
que en el cas anterior i que a més incidia damunt un poble més ardit i 
més conscient. Amb tot, la incidència en contra degué sortir molt poc 
dels cercles antifranquistes i conscients ja formats. 
El resultat de la consulta a la Conca de Barberà és el que recull 
el quadre següent: 
QUADRE IV 
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Com en el cas anterior i seguint la mateixa tècnica, esquematitzo 






























































































































































(1) La suma dels dos tipus de votants a Vilaverd és errada a l'original;aquí la corregeixo i d 'aquí que el total d'aquest 
quadre i el IV no siguin idèntics. 
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També com en el cas anterior ressenyo, per acabar, la incidència 
dels votants transeünts en el conjunt del cens. En aquesta consulta 
plebiscitària pràcticament totes les localitats de la Conca reberen un 
reforç electoral. 
3. CONSIDERACIONS FINALS 
La falta d'estudis similars per a altres zones impedeix poder 
comparar els resultats i establir aleshores valoracions relatives sobre el 
comportament de la Conca de Barberà, tot mirant si segueix o no la 
realitat o manipulacions de vot homologades. Per altra banda, com ja 
he dit, la pràctica de la tupinada, confessada per jeraques del règim 
per a altres zones, fa que les conclusions sempre siguin etèries. Amb 
tot, de la lectura de les dades aportades es pot deduir: 
1) La no homogeneïtat de la resposta, sigui de la mena que sigui, 
en cap de les dues consultes a nivell comarcal, degut a la presència de 
fortes oscil·lacions en els resultats locals. 
2) El fet que la resposta negativa no vagi lligada a la importància 
demogràfica del lloc. 
3) L'alt percentatge de participació, i de caire positiu, en nuclis 
de llarga tradició esquerrana. 
4) La impossibilitat d'establir una interpretació coherent i raona-
da, a nivell local o comarcal, entre una consulta i l'altra, degut als 
forts canvis produïts en la direcció dels vots. 
5) L'increment en nombre absolut i de localitats afectades dels 
votants denominats transeünts, que semblen destinats a actuar com a 
correctors de vot. 
6) L'aparició d'aquests electors fins i tot als pobles que es troba-
ven immersos en un fort i inaturable procés de despoblació. 
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